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До відома користувачів! 
 
      Відділ наукової інформації та бібліографії НТБ ВНТУ готує підбірку     
матеріалів з питань вищої школи, які надають допомогу в навчально-
виховній роботі. 
          Покажчик включає  матеріали з книг та періодичних видань за IV кв. 2017 р. 
 
           Наш тел.: 26 – 40. 
          Години  роботи : з 9.00 до 17. 00. 
 




І.  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ  
 
1. Порядок забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових 
установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки 
України, до електронних наукових баз даних : затверджено Наказом 
МОН від 02.08.2017 № 1110 // Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 108-110. 
2. Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних 
закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних 
: наказ МОН від 2 серпня 2017 р. № 1110 // Вища школа. – 2017. – № 7. – 
С. 106-107. 
3. Гринько, Н.  На полігоні ідей і втілень : [візит заст. міністра освіти і науки 
до Дніпропетровщини] / Н. Гринько // Освіта. – 2017. – 23-30 серпня (№ 34-
35). – С. 2. 
4. Дараган, Т.  Автономія вищих навчальних закладів: нормативно-правові 
акти, встановлені Законом України "Про вищу освіту" / Т. Дараган, 
Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 40-45. 
5. Дзвінчук, Д.  Вплив футурологічних першоджерел на визначення освітньої 
стратегії в Україні / Д. Дзвінчук, В. Петренко // Вища школа. – 2017. – № 7. – 
С. 21-30. 
6. Короденко, М.  Що передбачає проект бюджету-2018? / М. Короденко 
// Освіта України. – 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 5. 
7. Матат, Д. Обрали найкращих : [У МОН відзначили лауреатів державної 
премії України в галузі освіти 2017 року] / Д. Матат // Освіта України. – 
2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 5. 
8. Нові освітні експерти // Освіта України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 11. 
9. Онищенко, О.  Виховати спікерів, підтримати агентів і знайти бюджет на 
ТБ-рекламу : Про нову комунікаційну стратегію МОН / О. Онищенко 
// Дзеркало тижня. – 2017. – 18-24 листопада (№ 43-44). – С. 12. 
10. Про соціальні стипендії // Освіта України. – 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 4. 
11. Співаковський, О.  Закон "Про вищу освіту": стратегія нагальних змін 
/ О. Співаковський // Голос України. – 2017. – 8 листопада (№ 207). – С. 4. 
12. Шулікін, Д.  Приклад наукового динамізму : [засідання ради проректорів у 
СумДУ] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 9. 
13. Щодо спільної роботи близьких осіб у навчальному закладі // Освіта 
України. – 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 11. 
 
ІІ. ВИЩА   ШКОЛА   В   ПРОЦЕСІ  ПЕРЕБУДОВИ 
 
1. Давидова, Л.  Організаційні структури видавництв вищих навчальних 
закладів України: львівський досвід / Л. Давидова // Вісник Книжкової 
палати. – 2017. – № 8. – С. 3-7. 
 
ІІІ. ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2017 
 
2. Ковалів, І.  ЗНО чекає не лише на магістрів-правників / І. Ковалів 
// Урядовий кур'єр. – 2017. – 11 листопада (№ 213). – С. 1, 4. 
3. Луканська, А.  Найкращі абітурієнти мріють поїхати подалі від дому 
/ А. Луканська // Голос України. – 2017. – 20 жовтня (№ 194). – С. 10. 
4. Онищенко, О.  Вступ-2017: кому допомогли коефіцієнти і додаткові бали? 
/ О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 12. 
5. Особливості умов прийому // Освіта України. – 2017. – 23 жовтня (№ 41-
42). – С. 2. 
6. Результати аудиту : [вступна кампанія - 2017] // Освіта України. – 2017. – 27 
листопада (№ 46). – С. 4. 
7. Смілянська, А.  МОН затвердило нові правила прийому до вишів 
/ А. Смілянська // Голос України. – 2017. – 20 жовтня (№ 194). – С. 10. 
8. Тестування - за планом // Освіта України. – 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. 
9. Умови прийому - 2018 // Освіта України. – 2017. – 23 жовтня (№ 41-42). – 
С. 4-5. 
10. Хом'юк, І. В.  Фактори впливу на професійне самовизначення особистості в 
умовах ринкової економіки / І. В. Хом'юк, В. А. Петрук, В. В. Хом'юк 
// Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 6-11. 
11. Хом'юк, І. В.  Фактори впливу на професійне самовизначення особистості в 
умовах ринкової економіки / І. В. Хом'юк, В. А. Петрук, В. В. Хом'юк 
// Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 6-11. – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/26/23. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
 
12. Шаров, О.  Олег Шаров: "При вступі буде більше математики, фізики, хімії 
та іноземної мови" / О. Шаров // Дзеркало тижня. – 2017. – 21 жовтня 
(№ 39). – С. 13. 
13. Шулікін, Д.  Про вступ, ЗНО і навчальні програми / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2017. – 13 листопада (№ 44). – С. 5. 
14. Шулікін, Д.  Про вступну кампанію і освіту в умовах АТО / Д. Шулікін 
// Освіта України. – 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 6. 
 
ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І  
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
 
1. Квіт, С.  Реформування вищої освіти в Україні : Три з половиною роки після 
Революції Гідності / С. Квіт // Дзеркало тижня. – 2017. – 21 жовтня (№ 39). – 
С. 12. 
2. Мазур, В.  Новації чи профанації? : Подальший занепад системи вищої 
освіти і науки в Україні узаконили / В. Мазур // Дзеркало тижня. – 2017. – 11-
17 листопада (№ 42). – С. 12. 
3. Підгорний, А. З.  До питання про оптимізацію мережі вищих навчальних 
закладів в Україні / А. З. Підгорний, Т. С. Корольов // Економіка України. – 
2017. – № 8. – С. 60-72. 
4. Про підготовку докторів філософії // Освіта України. – 2017. – 16 жовтня 
(№ 40). – С. 4. 
5. Ткаченко, В.  Стандарти вищої освіти у сфері кібербезпеки - важливий 
інструмент модернізації освітнього процесу та запорука націнальної безпеки 
України / В. Ткаченко // Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 31-39. 
 
V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНІЙ  
ГАЛУЗІ 
 
1. Академічна дипломатія та співпраця ректорських середовищ України і 
Польщі // Освіта України. – 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 7. 
2. Будугай, О.  Ще один крок до співпраці науковців України і Німеччини: 
Міжнародна конференція Німецько-Українського наукового об'єднання імені 
Юрія Бойка-Блохина / О. Будугай, А. Будугай // Вища школа. – 2017. – № 7. – 
С. 99-105. 
3. Для фізиків і математиків : [спільний конкурс науково-дослідних проектів 
України й Німеччини] // Освіта України. – 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. 
4. До Китаю - за технологіями // Освіта України. – 2017. – 6 листопада 
(№ 43). – С. 13. 
5. Довгий, С.  Станіслав Довгий: "Висока оцінка ЮНЕСКО роботи МАН 
сприятиме поширенню наших педагогічних практик серед країн-учасниць 
цієї організації" / С. Довгий // Дзеркало тижня. – 2017. – 21 жовтня (№ 39). – 
С. 12. 
6. Зустрічі з успішними : [з професором із Університета Пельсинванії] 
// Освіта України. – 2017. – 13 листопада (№ 44). – С. 3. 
7. Ільницький, В.  "Потенційні можливості вищої школи України надзвичайно 
потужні" : УжНУ відвідав керівник уряду Центральноафриканської 
Республіки / В. Ільницький // День. – 2017. – 1 листопада (№ 195). – С. 2. 
8. Ільницький, В.  У співпраці з Університетом Країни Басків : В 
Ужгородському національному університеті вперше відбувся міжнародний 
захист кандидатської дисертації / В. Ільницький // День. – 2017. – 11 жовтня 
(№ 181). – С. 2. 
9. Короденко, М.  Найкращий = Автономний / М. Короденко // Освіта 
України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 8-9. 
10. Партнерські стосунки : [Україна-Польща] // Освіта України. – 2017. – 16 
жовтня (№ 40). – С. 2. 
11. Програма ЄС Еразмус+ допоможе тридцяти українським вишам 
поліпшити освітні програми // Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 5-6. 
12. Програма ЄС Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти з 2017 року 
// Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 6. 
13. Співпраця з Естонією // Освіта України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 2. 
14. Стажування - в Греції : [участь студентів Маріупольського держ. 
університету у культурно-освітній програмі на о. Кріт] // Освіта. – 2017. – 23-
30 серпня (№ 34-35). – С. 2. 
15. Стріха, М.  Литва наукова: уроки і приклади для України / М. Стріха 
// Освіта України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 5. 
 
VI. МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЯК МАЙБУТНЄ ЇЇ           
НАУКИ 
 
1. Габович, О.  Джерела та наслідки псевдонаукової повені : [якість наукової 
продукції] / О. Габович, В. Кузнєцов // Дзеркало тижня. – 2017. – 18-24 
листопада (№ 43-44). – С. 12. 
2. Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації 
/ В. Базилевич, Н. Гражевька, В. Вірченко, А. Лозова // Вища школа. – 2017. – 
№ 7. – С. 57-85. 
3. Ковалів, І.  У Карпатах прокидається "білий слон" : [астрономічна 
обсерваторія] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2017. – 21 жовтня (№ 198). – 
С. 5. 
4. Коли буде дано старт новим змінам у науці? // Світ. – 2017. – жовтень (№ 
37-38). – С. 1. 
5. Кулик, Н.  Нобелівська премія-2017: прорив у технологіях, висока 
література і нагадування про загрозу / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. – 
16 жовтня (№ 40). – С. 14-15. 
6. Малицький, Б.  Борис Малицький: "Проблема об"єктивного оцінювання 
якості роботи дослідника виходить далеко за межі спрощених 
наукометричних індексів" / Б. Малицький // Дзеркало тижня. – 2017. – 14 
жовтня (№ 38). – С. 12. 
7. Нацрада з питань розвитку науки і технологій формуватиме політику у 
сфері науки в Україні // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 5-6. 
8. Перший український Музей науки планують відкрити в Києві восени 
2018 року // Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 3-5. 
9. Підключення до баз // Освіта України. – 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 2. 
10. Пріоритетні напрями : [розвиток науки] // Освіта України. – 2017. – 27 
листопада (№ 46). – С. 2. 
11. Співаковський, О.  Реформа науки - основа розвитку держави 
/ О. Співаковський // Голос України. – 2017. – 15 листопада (№ 212). – С. 4-5. 
12. Суржик, Л.  Науковий комітет: досить імітувати реформи / Л. Суржик 
// Дзеркало тижня. – 2017. – 7 жовтня (№ 37). – С. 12. 
13. Фонд досліджень "На старті" // Освіта України. – 2017. – 2 жовтня 
(№ 38). – С. 2. 
14. Цепенда, І.  "Обсерваторія стане науковою перлиною для всієї Європи" 
/ І. Цепенда // Урядовий кур'єр. – 2017. – 21 жовтня (№ 198). – С. 5. 
15. Чеберкус, Д.  Українська наука інтегрується у світовий простір / Д. Чеберкус 
// Дзеркало тижня. – 2017. – 28 жовтня (№ 40). – С. 12. 
16. Шулікін, Д.  Підтримати оборонні дослідження / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 6. 
 
VII. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
 
1. Горбунова, О.  Університети стануть енергоефективними / О. Горбунова 
// Голос України. – 2017. – 9 листопада (№ 208). – С. 1, 2. 
2. Карлаш, Т.  Стартапам - державну підтримку / Т. Карлаш // Світ. – 2017. – 
жовтень (№ 37-38). – С. 4. 
3. Осипчук, Н.  Дуальна освіта на українському грунті / Н. Осипчук // Освіта. – 
2017. – 20-27 вересня (№ 38-39). – С. 4-5. 
4. Остролуцька, Л.  Від стартапів - до високотехнологічної країни! : У 
національному технічному університеті України "Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського" відбувся VI Всеукраїнський фестиваль 
інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017" / Л. Остролуцька // Світ. – 
2017. – жовтень (№ 39-40). – С. 1, 2. 
5. Підтримати стартапи // Освіта України. – 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. 
6. Проект дуальної освіти // Освіта України. – 2017. – 13 листопада (№ 44). – 
С. 3. 
7. Створюється законодавча база розвитку інновацій // Світ. – 2017. – 
жовтень (№ 37-38). – С. 1. 
8. Фестиваль інноваторів // Освіта України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 2. 
9. Фестиваль інновацій // Освіта України. – 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 2. 
10. Шулікін, Д.  Інноваційне лідерство / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 
16 жовтня (№ 40). – С. 7. 
11. Шулікін, Д.  Стартапи - у життя! / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 23 
жовтня (№ 41-42). – С. 10. 
 
VІII. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВШ 
 
1. Пріоритети інноваційної діяльності // Освіта України. – 2017. – 23 жовтня 
(№ 41-42). – С. 5. 
 
              ІX.  СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 
1. Освіті дорослих - законодавчу базу // Освіта. – 2017. – 20-27 вересня (№ 38-
39). – С. 2. 
 
X. ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ, НАУКИ ТА 
ВИРОБНИЦТВА 
 
1. Дячук, О.  Зброя та безпека: результат дає сплав науки і виробництва 
/ О. Дячук // Світ. – 2017. – жовтень (№ 39-40). – С. 2. 
2. Коваль, К. О.  Міжнародні моделі інтеграції освіти, науки і бізнесу 
/ К. О. Коваль, Я. В. Іванчук // Вісник Вінницького політехнічного 
інституту. – 2017. – № 4. – С. 93-99. 
3. Коваль, К. О.  Міжнародні моделі інтеграції освіти, науки і бізнесу 
/ К. О. Коваль, Я. В. Іванчук // Вісник Вінницького політехнічного 
інституту. – 2017. – № 4. – С. 93-99. – Режим доступу: 
https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2103/2067. - Назва з 
екрана. - Дата перегляду: 22.12.2017. 
 
ХІ. ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 
1. Вітченко, А.  Проектування змісту комплексних освітніх програм як умова 
системного забезпечення якості вищої освіти майбутніх викладачів 
/ А. Вітченко // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 68-90. 
2. Кулик, Н.  Моніторинг-2017: традиції не порушені / Н. Кулик // Освіта 
України. – 2017. – 23 жовтня (№ 41-42). – С. 12. 
3. Про академічну доброчесність у вишах // Освіта України. – 2017. – 6 
листопада (№ 43). – С. 7. 
4. Суржик, Л.  Монстра на стало. Хай живе МОНстр! : Новий Закон "Про 
освіту" припиняє повноваження членів Національного агенства із 
забезпечення якості вищої освіти. Чи відбудеться "реінкарнація" НАЗЯВО? 
/ Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 13. 
5. Шулікін, Д.  Атестація ВНЗ: перспектива / Д. Шулікін // Освіта України. – 
2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 8. 
 
ХІІ. ЗРОСТАННЯ   РОЛІ   УНІВЕРСИТЕТІВ – 
ВИМОГА СУЧАСНОСТІ 
 
1. Критерії статусу національного // Освіта України. – 2017. – 27 листопада 
(№ 46). – С. 2. 
 
ХІІІ. ГУМАНІЗАЦІЯ  ТА  ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ  ВО 
 
1. Отич, О.  За духовність : [І Всеукр. з'їзд викладачів предметів духовно-
морального спрямування] / О. Отич // Освіта. – 2017. – 18-25 жовтня (№ 42-
43). – С. 3. 
 
                               ХІV.  ПЕДАГОГІКА  ВШ 
 
1. Гуйтур, М.  Як науковим (науково-педагогічним) працівникам перетворити 
свої знання на пасивний дохід у вигляді роялті / М. Гуйтур, В. Коноваленко, 
А. Коловський // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 112-123. 
2. Короденко, М.  25 кроків до педагогічних висот : [ювілей НАПНУ] 
/ М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 13 листопада (№ 44). – С. 10-11. 
3. Поліщук, В.  Авторитарні механізми знецінення професійного та 
особистісного статусу громадянина / В. Поліщук // Вища школа. – 2017. – № 
8. – С. 91-101. 
 
ХV.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО    
ПРОЦЕСУ 
 
1. Де професорам ведеться найкраще: Скільки платять викладачам 
// Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 7-56. 
2. Енергомодернізація вишів // Освіта України. – 2017. – 13 листопада 
(№ 44). – С. 2. 
3. Кузьменко, О. С.  Формування культури безпеки у студентів технічного 
профілю під час фізичного експерименту / О. С. Кузьменко // Педагогіка 
безпеки. – 2017. – № 1. – С. 45-49. – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/32/29. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
4. На честь героїв : [академічні стипендії] // Освіта України. – 2017. – 
27 листопада (№ 46). – C. 4. 
5. Поведа, Т. П.  До проблеми скорочення та скасування безпекових дисциплін 
у вищих навчальних закладах України / Т. П. Поведа // Педагогіка безпеки. – 
2017. – № 1. – С. 58-64. – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/34/31. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
6. Спориш, К.  Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів за версією 
журналу / К. Спориш // Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 7-20. 
 
ХVI. ПИТАННЯ    МЕТОДИКИ   ТА   МЕТОДОЛОГІЇ  
ВИКЛАДАННЯ   НАВЧАЛЬНИХ   ДИСЦИПЛІН 
 
1. Великий, М.  Біохімія: від витоків до сьогодення : [рецензія на підручник 
Остапченко Л. І., Рибальченко В. К.] / М. Великий // Вища школа. – 2017. – 
№ 8. – С. 124-126. 
2. Дембіцька, С. В.  Сучасні підходи щодо формування компетентності з 
охорони праці в процесі підготовки менеджерів / С. В. Дембіцька, 
І. М. Кобилянська // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 40-44. 
3. Дембіцька, С. В.  Сучасні підходи щодо формування компетентності з 
охорони праці в процесі підготовки менеджерів / С. В. Дембіцька, 
І. М. Кобилянська // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 40-44. – Режим 
доступу: https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/31/28. - Назва 
з екрана. - Дата перегляду: 15.12.2017. 
4. Лущай, В. І.  Століття героїв, які вистояли : [МНК до 100-річчя УНР] 
/ В. І. Лущай, А. В. Телегуз // Освіта. – 2017. – 18-25 жовтня (№ 42-43). – С. 5. 
5. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи 
студентами спеціальності 132 - "Матеріалознавство" / ВНТУ ; уклад.: 
В. І. Савуляк, О. П. Шиліна. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 38 с. – 40 пр. 
6. Методичні вказіки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи 
для студентів спеціальності 192 - "Будівництво та цивільна інженерія" 
спеціалізації "Міське будівництво та господарство" / ВНТУ ; уклад. : 
В. Л. Гарнага, І. Н. Дудар. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 44 с. – 40 пр. 
7. Поведа, Т. П.  До проблеми скорочення та скасування безпекових дисциплін 
у вищих навчальних закладах України / Т. П. Поведа // Педагогіка безпеки. – 
2017. – № 1. – С. 58-64. 
8. Суржик, Л.  Володимир Широков: "Ми маємо унікальний інструмент, якого 
немає в світі" : Про безцінний скарб, пригоди словника, віртуальні 
лексикографічні лабораторії та навіщо потрібні лінгвістичні експертизи 
/ Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2017. – 15 липня (№ 27). – С. 12. 
 
ХVІІ. ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ 
 
ХVIII. ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
1. Вивчаємо англійську : [онлайн платформа] // Освіта України. – 2017. – 
4 грудня (№ 47). – С. 2. 
 
XІX. ІНЖЕНЕРНА  ОСВІТА  –  ЗАПОРУКА         
МАЙБУТНЬОГО 
 
1. Джеджула, О. М.  Сучасні підходи до проектування змісту професійної 
підготовки інженерів-механіків у сучасних освітніх університетських 
середовищах / О. М. Джеджула // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 21-
27. 
2. Джеджула, О. М.  Сучасні підходи до проектування змісту професійної 
підготовки інженерів-механіків у сучасних освітніх університетських 
середовищах / О. М. Джеджула // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 21-
27. – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/28/25. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
3. Коломієць, А. А.  Реалізація системотвірної функції фундаменталізації 
математичної підготовки фахівців технічних спеціальностей 
/ А. А. Коломієць // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 65-69. 
4. Коломієць, А. А.  Реалізація системотвірної функції фундаменталізації 
математичної підготовки фахівців технічних спеціальностей 
/ А. А. Коломієць // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 65-69. – Режим 
доступу: https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/35/32. - Назва 
з екрана. - Дата перегляду: 15.12.2017. 
5. Кузьменко, О. С.  Формування культури безпеки у студентів технічного 
профілю під час фізичного експерименту / О. С. Кузьменко // Педагогіка 
безпеки. – 2017. – № 1. – С. 45-49. 
 
ІТ – ОСВІТА 
 
1. Головко, О.  Цифрове майбутнє будуватимуть нинішні студенти 
/ О. Головко // Урядовий кур'єр. – 2017. – 27 жовтня (№ 202). – С. 16. 
2. Першість із програмування // Освіта України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – 
С. 2. 
       ХX. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ 
 
1. Шуткевич, О.  "Владі - механізми вирішення проблем" : До Вінниці    
з'їхалися екологи з усієї України / О. Шуткевич // День. – 2017. – 22-23 
вересня (№ 168-169). – С. 2. 
 
ХXI. ЗАСТОСУВАННЯ   ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ  В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
1. Богославець, Л.  Електронний журнал - запорука вдосконалення освітнього 
процесу / Л. Богославець // Освіта. – 2017. – 1-8 листопада (№ 44-45). – С. 8. 
2. Деркач, Т.  Як підвищити ефективність застосування ІКТ : психолого-
педагогічні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 
вищій школі / Т. Деркач // Освіта. – 2017. – 1-8 листопада (№ 44-45). – С. 8. 
3. Заюков, І. В.  Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів 
циклу охорони праці у вищій освіті / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський 
// Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 12-20. 
4. Заюков, І. В.  Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів 
циклу охорони праці у вищій освіті / І. В. Заюков, О. В. Кобилянський 
// Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 12-20.  – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/27/24. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
5. Комп'ютеризовані засоби проведення лабораторних робіт - шлях до 
ефективної професійно-практичної складової підготовки і формування 
компетентного фахівця / М. Загірняк, О. Чорний, С. Сергієнко, М. Несен 
// Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 46-56. 
6. Коноваленко, Ю.  Сайти де можна отримати освіту університетського рівня 
/ Ю. Коноваленко // Освіта. – 2017. – 23-30 серпня (№ 34-35). – С. 6. 
7. Коноваленко, Ю.  Управління часом та роль інформаційно-комунікативних 
технологій в опануванні іноземних мов / Ю. Коноваленко // Освіта. – 2017. – 
1-8 листопада (№ 44-45). – С. 9. 
8. Концевая, Г. М.  Виртуальная образовательная среда в профессиональной 
подготовке специалиста / Г. М. Концевая, М. П. Концевой // Педагогіка 
безпеки. – 2017. – № 1. – С. 28-34. 
9. Концевая, Г. М.  Виртуальная образовательная среда в профессиональной 
подготовке специалиста / Г. М. Концевая, М. П. Концевой // Педагогіка 
безпеки. – 2017. – № 1. – С. 28-34. – Режим доступу: 
https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/29/26. - Назва з екрана. 
- Дата перегляду: 15.12.2017. 
10. Щодо доступу до бази : [Web of Scince] // Освіта України. – 2017. – 9 жовтня 
(№ 39). – C. 2. 
                      XXII. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА 
 
1. Прадівлянний, М. Г.  Використання засобів дистанційного навчання для 
формування професійної компетентності майбутніх перекладачів 
/ М. Г. Прадівлянний, Н. Д. Бондар // Вісник Вінницького політехнічного 
інституту. – 2017. – № 3. – С. 119-124. 
2. Прадівлянний, М. Г.  Використання засобів дистанційного навчання для 
формування професійної компетентності майбутніх перекладачів 
/ М. Г. Прадівлянний, Н. Д. Бондар // Вісник Вінницького політехнічного 
інституту. – 2017. – № 3. – С. 119-124. – Режим доступу: 
https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2083/2052. - Назва з 
екрана. - Дата перегляду: 13.12.2017. 
 
ХXIII. НАВЧАЛЬНО – ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА,    
СТАЖУВАННЯ Й ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
МОЛОДИХ   СПЕЦІАЛІСТІВ 
 
1. Коваленко, О.  Актуальні питання удосконалення практичної підготовки 
студентів / О. Коваленко // Освіта України. – 2017. – 27 листопада (№ 46). – 
С. 10. 
 
                                 ХXIV. ВИХОВНА РОБОТА 
 
XXV. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ 
МОЛОДІ  ПРИ ДОТРИМАННІ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 
1. Заявка на Універсіаду // Освіта України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 2. 
 
ХХVI. ПРОФСПІЛКИ ОСВІТЯН ТА СТУДЕНТСТВА. 
            СТУДЕНТСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 
 
1. Вимоги освітян // Освіта України. – 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 2. 
2. Михальченко, І.  Леонід Сачков: "Профспілка - це моє життя!" 
/ І. Михальченко // Освіта. – 2017. – 9-16 серпня (№ 32-33). – С. 5. 
3. Осучаснення пенсій // Освіта України. – 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 4. 
4. Підвищення на 18 % : [стипендій] // Освіта України. – 2017. – 13 листопада 
(№ 44). – С. 2. 
5. Чий винахід - урізання та заморожування зарплат? // Освіта. – 2017. – 6-
13 вересня (№ 36-37). – С. 6. 
 
                                ХXVII. У ВНЗ УКРАЇНИ 
 
1. Відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького Українського 
католицького університету // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 3-4. 
2. Рижков, В.  Національний гірничий стане "політехнікою" : Чому 
найстаріший виш Дніпра змінює назву / В. Рижков // День. – 2017. – 3 жовтня 
(№ 175). – С. 2. 
3. Скрипник, В.  Тисячі студентів склали "живий" герб : [зображення герба 
м. Вінниці] / В. Скрипник // Голос України. – 2017. – 21 жовтня (№ 195). – С. 
8. 
4. Судовцова, Л.  Центр літературної творчості з'явився в Інституті філології 
КНУ / Л. Судовцова // Світ. – 2017. – жовтень (№ 37-38). – С. 3. 
 
ХХVIII. ВИЗНАЧНІ ПЕДАГОГИ, ДІЯЧІ НАУКИ 
 
1. Березюк, Н.  Громадянський подвиг ученого-математика : 
[М. Тихомандрицький] / Н. Березюк // Вісник Книжкової палати. – 
2017. – № 8. – С. 50-52. 
2. Короденко, М.  Великий Воз : [співзасновник корпорації Apple 
Стів Возняк] / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 9 жовтня 
(№ 39). – C. 13. 
3. Сорока, В.  Вигнанець, фізик, громадянин світу : [Жорж Шарпак] 
/ В. Сорока // Освіта України. – 2017. – 27 листопада (№ 46). – 
С. 14-15. 
 
ХХIX. СУЧАСНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  
ЦЕНТР ВНЗ : ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 
1. Іванова, М.  Інформація як об'єкт інтелектуальної власності в діяльності 
бібліотек / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 8. – С. 7-11. 
 
                  ХХX. ВИЩА ШКОЛА ЗА РУБЕЖЕМ 
 
1. Благініна, С.  Змагання парадигм у вищій освіті Німеччини (до 500-річчя 
реформації) / С. Благініна // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 102-111. 
2. Короденко, М.  Перспективний трикутник : Німецький досвід дуального 
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